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A IMPORTANCIA ALiMENTAR DA CASTANHA 
) • .lrino Choupina':' : F,itima Sil va"'" 
KESt: \ IO: Neste trah" n." Il re/endem", rftracte'~ l ~" a c.a~lanha 
quan to ~ Hlgun; nsp~'c !(' s da sun <:(,mpQsi( iio q " fmi (' ~ ~ valor 
nutrk ion31. 
Para alern da ~ an:\lis e~ d~SI> i1.'RS na d~l~' rlllina ~:'!o da ('{lmposi ~:'!o 
quimica " outr itional da cast a oha , rec_or rem o)$ "0 metod o 
pola rimet r ico de Li tHne .. par" a quant i fi c a ~ :i o do amido e 11 
I'iTRODUr;:AO 
A "-:il ),tanha i 0 frmo do cil'>tunheiro. arvOTe c$ (a 
~~rii:':n .::ente 0.0 g";nero Co\uwea. 0 qual <:omprecnde 
:anto e~pe cies ,em grand e: apli d~o para a pwdw;:a~l 
frUllcola 'como e~p~cies mai s frutfkras. Em Portugal , 
tanto como no reSin un E IlTOPil. n e:.pecie que ,>e ..-:ulii 'iil 
~ a Casran<!a m{il'G (I\!IfLL ER). a qual inciui ainda 
',arias vul'iedaci ..::s. 
Origem 
A~sar dt· ~e des('onheo.:er a origem do gen~ro C(ISIGI!f'<1 
tREGO, 1987) e pro\·fivel a ocorrBncia de varios ':elltros 
de origell1. nOlllc3.(lilll1ente JUS r~g i Oc~ montunho,as (b 
Ch ina Ce ntral e Orie ntal (V i\V 1LOV. 1950) e j} ,"j 
America do :"Jorte (GCERR EIRO. 1957). Em Portugal 
~;i ind ica'ioes da ... ua prc :\~ n c;a no \ li oceni co 
(TEIXEIRA & PAIS, 1976) 
' E; x _" ~lJp.''' ." .\"r.:_c, J,' E"'~;:",", 
' ; b-::LIL" ~"~.;",. Jc' ,';,,,r;,:,,,,,,L' · Li,t--:, 
croDla log l" a fia de rill ra(aO ~obn' gt'l ,)ara a d l'term inac;ao da 
rela \ii(, ~I\lilost'./am i l(,p\,ctitla do am ido. 
:\11. cornposi~iio qllimi ~ il da ca stanh~ ~ii o de l'<:a' ~:a r os "alor£~ de 
"itamin:l C ~ de sais lI)itlerai~. pan, al f lll do Icor em ami do, ~ 
ne5t e , d" e lH a d:l rd:u;.il o am ilo~e/ami lop l\ Clilla q ua nrlo 
cotll par.lrl a com a mt'ma rel:u;1io na nl ~iori a do;: ~".,,~ ' s . 
Ecologia 
Est,] especic \'ege(a em c.~ta~oes d..:: tempcrf:l !llHb medi,t'i 
emre 8 ~ 15 ~C tFE/'\AROLJ, 19-15-)' precipita.,ao ('om 
I'a lore~ ..-:n tre 600 c 1 600 nun ( ALBUQUE RQl 'E, 
1964)" em locai~ :.t Ie \ 200 111 de altitude. Em PorllLgul 
a COla lmlximu p~'m\ ~OUlC!S C de 9(){l m (O U VEIRA e 
tvlO:'-JTEIRO ALVES, J987). 
Qu anl0 as exigencias p<':J olo gica$, (\~ solos mab 
adeql!ad()~ sao O~ solos profun dos, bcm dr'enados , ri cos 
em 1l1"tt<ria orgfini ea e pottis ~ i ('l , de texlur,l l ige ir,j~' com 
VaiOfl':S dc p H entre 4 _8 e 6 (RODRIGUES PIRES, 
199 1), 
Produ ~iio e Disl ribuj~iio 
0,; pl·inc ipai .c; ra ises ;;uropeu$ produwfes de ca st:mlnt 
sao a iHiila, Greda. Espanha. Portugal e franr;a. 
'\(l /lOSSO pais a ca~lanha e produ7.ida principaImenle 
n as t e l'J':ts Fr ias d e T nis -o$-\-{o nte s c nas Bcir a ~, 
Ioculi za ndo ·se ;lind a a lg u11l :ts man ch a." is(l l:lctas de 
Gl.'jtanheiros no Alentejo (SelTa d" S . .\'1am.xle), '\l inho 
(Serra do Geres l e no Algarve (Serra de Monchique l. 
:"\':a JeClda de 50 a produ'f~() anual de ;.'astanha;; era de 
52 (XJl) tolleladas, tendo sido em !l1¢di,\ n03 t1himo~ anos 
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de 20 000 toneladas. As principais C<lUSUS dessa rcduc;50 
tem sido a «docn~a da linla» provocada por urn fungo 
da especie Phylopom cilll/(lIIlOlIi. a imroduc;iio de novas 
culluras e o s co rtes irracio nai s de cas tanheiros , 
principal mente para madeira. 
Princi pais Variedades Nacionais 
De entre as variedadcs produzidas no nosso pais, as 
mais importantcs silo: COta. Judia c Longal. scndo esta 
ultima a que tern maior valor come rcial pela seu 
tamanho medio. bom poder de conservaC;ao e boas 
qualidades organoh!pticas. 
Papel na Alimcntal;30 Portugucsa 
Segundo TAVEIRA FERNANDES ( 1954), a castallha 
fo i durante muilOs anos 0 princ ipal a lime nto das 
popu]<lQ6es das regiacs rurais propfcias a Ctillura do 
castanheiro. 0 seu consumo atingia propon;6cs clevada~ 
nao s6 por ser Um produto alimentar muito aprcciado. 
mas tambcm porquc a varicdade e disponibilidade de 
OUlros alimenlOS nao era muito clevada. Em muitas 
localidadcs. pard :116m de ser consumida em verde (crua 
ou assada) ou dcpois dc seca (pilada). quando a colheita 
cra abundante. cia era transformadu em far inhn com a 
qual se cOllfccciOllava pao de mistura com farinha de 
centeio. 
Actual rnente. a castanha j~ nao scrve de sustento direclO 
da.." populayOes rumis constituindo antes uma imponante 
fonte de rendirnento j~ que ~e tern verificado uma 
procura cresccnte deste produto. sobre t udo no 
estrallgeiro, favorecelldo 0 aumcllto dos prc~os . 
Para alcm do co nsumo domeslico e do consumo 
tradi cional da castanha assada, vendida por <lssadores 
nas mas das cid<ldcs, e de salientar <I sua utilizayao, c 
com interes~c cada vcz ma ior. em pas te luria e na 
alimenta~ao de criall(;as com problemas alergicos. Nc~ta 
perspectiva, a castallha podc ser llt i liznda como 
ingredielltc de gel ados e iogurtes, e em produtos de 
cOllfcitaria como doees, pastas e «marron glace~ . 
MATERIAL E METODOS 
As determina~oes rcferentes ao teor de humidade , 
gordurn brula, protcfna bruta, celulosc bruta, ayucares 
tota i ~. sais minemi~ . cinza e teor de amido, bcm como a 
relayao amilose/amilopectina foram por n6s 
delcrminada~ no Laborat6rio Ferreira Lapa do Instituto 
Superior de Agronomiu, de acordo com o~ metod os 
apresentado~. As detcrmina<;Ocs mais c~pecfficas sao 
resultado de urn tmbalho de recolha bibliogrJfica. 
Material 
A~ castan has estudadas foram por n6s recolhidas no 
Nordestc transmontano c constam de uma mi stur..t de 
varias vari edades com predominancia da variedade 
Longa1. 
Metodos 
• Humidade - secagem em estufa (100- \05<>C) ate peso 
constantc (Metodo Ofidal AOAC, 1970. 
• Cinza - calcinayao em muna (a 600oC) ate peso 
constante. 
• Gordura Brula - extrae~ao com eter elfli co (Metodo 
AOAc' 1(70). 
• Proteina Bruta - obtcve-se pela multiplica~ao por 6.25 
da percentagem dc azoto total oblido pelo metoda de 
KJELD HAL usando como calalizador 0 sulfato de 
cobre saturado (MCiodo AOAC, 1970). 
• Cclulose Bruta - felta por hidrolisc acida durante mcia 
hom. seguida de hidr61i se alcalinn durante 0 mesmo 
perfodo de tempo (Metodo AOAC, 1970). 
• Substallcias Extr..tctivas Nao Azotatadas - obtido pcla 
diferen~a entre 100 e a soma d:IS substanc ias acima 
citadas. 
• A~IJcares Totais - determinou-se 0 total de a~ucares 
redutores expresso em ac;ucar lnvcrtido, ap6s hidr61ise 
nas cOlldit,:()es descritas na Noma Portllgue~a N" 1420 de 
1987). 
• Amido - metodo polarimelrico de LINTNER (Mctodo 
Ofidal AOAC, 19(0). 
• RcJar;ao amilosclamilopcctina - avaliada por 
cromalografia dc filtr..tyfio ~obre gel. usando como gel a 
Scpharose CL-2B ( Pharmacia Fine Chemical~, 
Sweden), e como elucnlc NnN3 (azida de ~6dio) a 
0.02% (v/v) a taxa de 0.5 mVminulO. 
APRESENTA(:AO E DISCUSSAO DOS 
RESULTADOS 
Composil;i'io Qufmica da Castanha 
Os resul tados das dctermina~6es ana lflica~ e fectuadas a 
castanha por n6s utili zada estao expostos no quadro 
scguinte' 
Quadro I - Nutrientes da castanha (g/lOOg produ lo 
edfvel) 
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A parte cdfvel da castanha c de 83%. Da analise dos 
resultados verirfica-se que a agua e 0 componente que 
existe cm maior quantidadc, seguindo-se-lhe 0 amido. 
que expresso em termo~ de extracto seco sc aprox ima de 
50%. 
Os valores dos outros componentes sao mais baixos, 
mas comparativamente com outros alimcntos do grupo 
da ca~tanha (Grupo V) eles continuum a se r 
significutivos e a sua irnportilncia e ainda maior se 
alendermos a espcc ificidade da sua composiyuo e ao seu 
valor 110 equilibrio orgilnico. 
  
'GLUCIOOS 
A caslanha e, segundo FERREIRA e GRAyA (1977), 
um dos frulos secos lIue apresenta teores mais elcvados 
em g!ucidos, cerca de 40 g (em 100 g de produto 
edrvel), corrcspondendo:lO amido ccrca dc 27 g (va!or 
ligeiramente supcrior ao das nossas detennin:u;6es). Em 
!crmos de glucidos e pois 0 amido allude que existe. de 
longe, em maior propon;50 na cas\anha. como se pode 
\"Cr no Quadro I L 
Quadro II ~ Composil,;ao em glucidos da caslanha 
(g1I00g produto edrvel) 
T .. 
1.1 10 Vi 
I .I~ 11 . .18 ~ . I. .\.1 JJ.!l 
: Gonplves Ferreira & Gra\;a, M.E.S., 1977 
A castanha (em assim um elevado teor de amido. 0 que 
e benefico como factor preven(ivo da diabetes. Por 
outro lado, p'lrecc conferir-Ihe uma aco;ao anti-alCrgiea 
apreciavel , segundo provam alguns estudos feilOs em 
crian~as que apresentavam variados tipos de alergias e 
intolerilncias (MARTI NS. L 1983). 
RAZAO AMILOSE/AMILOPECTINA 
o perfil cromatografico obtido com amido de castanha 
rc vel ou dois picos perfcitamente distintos. Apos 0 
calculo das suas are:ls. obtiveram-se val ores medios 
relativo s de 43 % para a fraco;50 de mcnor massa 
molecula r e de 57% para a fra(;(,:50 de maior massa 
molecular. Pcnsamos que es tas fracl,;iles dever50 
corrcsponder essencialmente a amilose e ami lopectina. 
respcctivamente, sendo pois a sua razao de 0.75. ESle 
facto pode ler alguma importancia nutriliva pois parece 
que os glucidos de moh!cula complcxa. como 0 amido 
de castanha. apresentam propriedades benCficas como 
factor preventivo da diabetcs e de alergias. Por oulro 
lado. 0 conhecimento da razao amilosc/amilopectina 
pode revelar-sc de grande import5ncia numa utilizw;ao 
industria! dll castanha. 
• PROT£INAS E AMINOACIOOS 
Comparativamente com os gl\Jcidos. 0 teor da castanh<l 
e baixo. 
QU<ldro III - Composiltao protcica da castanha . g/lOOg 
produto edive! 
f'r<kiIl Hoo !'ro:cir!l.Plln k,Uj\~ IhraISlb>liI.:ili Twl 
Di!"lli\'] IArnilill 
Os valores relalivos aos alllinoacidos foram ret iraJos de 
tahelas america n.;s e refcrern -se gencricame nl e il 
castanha europeia. 
Quadro IV - Am ino,icidos da eastanha. gig de 
azolO(valor mcdio) 
I. "". ", 'Id C~' F~ Tir, T" 
" O,N) OJ, OJI1 om 0, 1&3 tl,~:j 0.11' 0.1'5 O,!tj 
IComirm;iKll 
Trip lal AIg Hill ,0. ", 
" 
Gi Pro 
0,059 Q,&9 OJ!! 0,148 0.311J 00 OM "-, W 
Fonle: Mccarthy & Meredith (988) 
• LlPIDOS 
A caslanha, it scmcihanr;a dos rcslalltes a!imentos do seu 
grupo. aprescnta um valor baixo de gordura, tendo urn 
valor mcdio tanto para 0 ;iCido olcico eomo para 0 
linoleico de cerea de 35%. mas 0 tcor do :icido saturado 
palmftico e dos mais clcvados nos fnuos secos ~cndo 
cerca de 15%. 
Quadro V - Aci d() ~ gordos presentcs na cas tanha 
(g/IOOg gordura) 
CIlJJ mJJ Clt JJ {'))jJ ('1 6:1 elKI m, C18:.1 I\Kros I~ s.r 
Ijj D.sE O.-lIl D.ro N )il H: 0 .• 1 ijj .\5'& 
Legenda; C 14:0 - Mirfstieo: C18:0 Es(c;irico; C20;0-
Araquidico; C16:1 - Palmitolcico : C18;1 - Ol eico: 
C 18:2 - Linoleico: C 18:3 - Llllolcnico. 
Fonle : Fristrom & Stewart (1975) 
Pcnsa-se que os fitos[er6is tel11 baslante inleresse. em 
particular 0 Beta sitosterol que parece In ullla aer;ilo 
hipocolesleroiemica c scr antagonista do colcstcrol, qucr 
a nivel do aparelho diges(ivo . quer nos fenomcnos 
metab61icos (MARTI NS, i.. 1983). 0 A-sitostero l c 0 
principal fitosterol presen(e no~ I"rutos sceos (OLM EDO 
et al.. 1978). apresent ando a caslanha 0 valor mais 
elevado relativamellte a outros fru10s secus co mo a 
amcndoa. a avelil, a noz c 0 mnendoim (WEIRAUC H & 
GARI)NER.I978). 
Quadro VI - Fitosteniis no 6leo de .. aslnnha (mg/lOOg 
gordura) 
Beta Sito,[emi 
4410 
Clmrcst~nol 
J55 
S[lgm~sjcrol Esterol T()I~[ 
:Nfl 5]50 
Fonte: Weirauch & Gardner ( 1978) 
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c~btanha, ,,;<.di e nt 'Llld(1·~e 0 t~ur ~m \,iUlOl in<i C. (jll t: I.: 
~cmclhdIlle no d •. 's c· ill-ill()~. A vir,\l11 inu C ,;; importanlC 
nil re~ i ,t': ncifll.'OLllta a~ i!1 !~\0~~~, l1a fi\a,-,::10 do .:: ;\J.::io e 
do ferro <: 11:J nt\.'H!ll~aO do escorbuto. 
Q lwdro V1l - Vitamina:<. pres.enle~ na c,(sltLnha 
tmgi lOOg r rodulO edi\'e l'o 
B1 
0.22 
B' 
n. 1::0. 
pp 
, 
~e.::e~~id<lde~ diuria~ lHomem :Idulto) - FAOfO-" IS 
B 1 
j ,2 
• j\-n~ERA 1S 
82 
1.5 
pp 
16 
c: 
51 
c 
fin 
Quamo ao,; :lab mim:rais ~ :to irnp (,) nunt~'s 0 .. , \'alore ~ de 
s6d io, potliss io. calc io. magni! si o e f6sf ()w. sendo 
tamb';; m de rea l ~'ur 0 l<!or ~m fe rro (Qu:1dro V[ll i 
Quad ro VII I - Principai~ llunerah- pre-;en les nu 
:::a:<.tanha 
f,<, ?c, __ ,~ Co' , 1.,: ' r ,). ;~' :,L,-: , 
" 
q ,': 
"! r~! L:; i:.~ 
~, . . , :~~1 " ,~ 
t\lye;,~idades dlari:.l" {HOOlt':OI aduhCl) - FAOiOylS 
' '' .. , ... ' 
• VALOR ENERGtnco 
0:; q 
:.\~ 
r; 
Admitind o· .;e n()~ eik-ulos O!l- ~'odi ci~ lltes de 
,\ TWATER c ()~ vllore::. d::J;; nl":-.<I~ determinai.:0,.'I-. :1 
c' tbl ,in h" forn eu; JS:3,52 Caloria:- p Ol' IOOg de parle 
~',-\iI','1 :0ll10 ~e pl.J(k ,'os;"rl,u no Quadro IX 
Qll :ldro IX - Valor "nerg-etico du c.hl:1nha. Por IOOg 
dl! pan..:: .:di\ el 
:,,:,~, li ·,r-,~,u>l ... 
H,Li ,",1>--,-,. i:--;' ~ 
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CONCLt:SOr:S 
Em con c lu ~50, p()dcm os 2firm ar qu e 0 aspec to mat s 
~ignificati \-o nL') l' a lOI" nmricion al du c.:t."wn ha e () ~ (;,L\ 
elevado l"or em gll.kido.~ d~' mol6cuia comple .... ,!. como 
34 
o dmiu(', 0 I.~·or ,' lll \'ita mina c: (! min .:: rdis ;,- 3. exiqenciLl 
de \1111 bai x() lc()r (k pwr<:lll a-: e gml\ura. :\0 cmillllO. 0 
vak'i" llutriri\o.:: <.t cju;t!iclade or;;anOltplic:a ct,\ ':,lwtllha 
\-ariJ.m de regiao para regiao com 0 ;:lima. C('1n n 
natureza do 301o. com a altitude e a e xpo<;i~'ao do 
terre n(' ~ ale c'om 0 "igor e ;j id:hk da an·ore. De 
C)ualquer mod" ,: l'eflO que :I C,\~I,\1lha conSlilui urn bom 
alirncll to . Deve pm i,so SCI' ince ntlvaJa ,I suu prodll ~a.o 
e, e \Tl1l11 alrn e nle a suu lr '!l1 ,~ f o nn aq ao d~ form!! l\ 
v:florid-ta ~ a aumentar () s;:u ptr(odo de con ~en ' at;ao. 
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